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kunne  søges  af kommunalbestyrelser og  regionsråd  i  forhold  til kvalitets‐  og 
kompetenceudvikling  i  botilbud  for  udviklingshæmmede  og  sindslidende. 
Formålet  er  ifølge projektbeskrivelsen  ”at  igangsætte  initiativer,  der med  afsæt  i 
kompetenceudvikling blandt botilbuddenes medarbejdere kan  forbedre  livsvilkårene  for 
beboere i botilbud, herunder udviklingshæmmede og sindslidende” (Indenrigs‐ og So‐
cialministeriet 2009  :2). Forholdene på nogle af landets botilbud beskrives som 
værende  i  strid med Servicelovens  intentioner om at ophæve ”institutionstanke‐
gang‐ og kultur, der indskrænker beboernes selvbestemmelse og integritet” (ibid). 
Det største af de projekter, der blev  tildelt penge, blev  lanceret som ”Det 
ka’  nytte  anno  2012”1.  Projekttitlen  kobler  tilbage  til  titlen  ”Det  ka’  nytte”‐
projekterne, der kørte i perioden 1985‐1991. De skulle forbedre livsvilkårene for 
de sværest handicappede. ”Det ka’ nytte anno 2012” foregår i et tværkommunalt 
samarbejde  mellem  de  kommuner,  der  tidligere  hørte  under  Frederiksborg 































Udviklingshæmmede  omtales  ofte  som  én  gruppe  uanset  funktionsniveau.  






satte  fysiske og psykiske handicaps, som set  i  forhold til udviklingshæmmede 
generelt, har et stort hjælpebehov  i  forhold  til alle dagligdagens opgaver. Det 
betyder desuden, at der er tale om borgere med manglende eller begrænset ta‐
lesprog, hvorfor kommunikation bliver et centralt fokuspunkt i denne undersø‐
gelse. Undersøgelsen udfoldes  i  to hoveddele, og der opereres  indenfor en  in‐
teraktionistisk og konstruktivistisk ramme. 




kan  anskues  som  en  scene,  bliver  bestemte  foruddefinerede  roller  relevante 












hold  til beboerne. Herudover havde DKN  fokus på medarbejderrollen.  I  tråd 
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med  dette  er  det  disse  ”hovedroller”/personkonstruktioner,  der  er  i  fokus  i 
denne undersøgelse. 
I  forhold  til DKN er der særligt  fokus på perioden 1985‐1991, hvor DKN 
opstod. I undersøgelsen trækkes der på det tilgængelige materiale med direkte 
reference til DKN, som det har været muligt at opsamle. Desuden inddrages en 







Første del  baserer  sig  altså  i  høj  grad på  analyse  af  tekst  og  forskellige 
former  for udsagn, hensigtserklæringer osv.. Formålet er at øge bevidstheden 
om dominerende  forestillinger, diskurser og  subjektpositioner  indenfor områ‐
det.  I  tråd med meget af det  anvendte materiale  er der hentet  inspiration  fra 
Michel Foucaults tanker om subjektpositioner og udviklingen af forskellige dis‐
kurser. Foucault fremhæver vigtigheden af at ”gøre rede for dannelsen af subjektet 




ges både den historiske og  samfundsmæssige kontekst. Enkelte  steder  i del 1 
inddrages  desuden  Erwing Goffmans  teorier  som  bud  på  konstruktionen  af 
subjektroller og på institutionaliseringens rolle for subjekterne. 
Anden  del  starter  med  bostedernes  diskursive  selvforståelser,  som  de 
fremstår i skriftligt materiale og interviews, men hovedvægten ligger på obser‐
vationer  i  de  to  botilbud.  Tilgangen  til  observationerne  er  i  udgangspunktet 
inspireret af Jarvinen og Mik‐Meyers forslag om at indtage en interaktionistisk 
konstruktivistisk  tilgang  til observationer  i  forbindelse med kvalitative analy‐
ser. Dette implicerer et opgør med intentioner om at fremanalysere de observe‐
redes  ”subjektive  meningsunivers”  (altså  motiver  og  intentioner)  (Jarvinen  og 











nistisk/relationelt  perspektiv. Han  anvender  teatermetaforer  i  beskrivelsen  af 
samfundet, hvor  ʺhverdagslivet  betragtes  som  et  skuespil,  hvor  vi  tildeles  bestemte 
rollerʺ (Mik‐Meyer og Villadsen 2007:59). Teatermetaforerne tjener desuden det 
formål at ”synliggøre den moral som ethvert samfund og enhver organisation og insti‐
tution  er  styret af, og  som  forplanter  sig og  reproduceres på det  individuelle niveauʺ 





Goffman  bruger  teatermetaforerne  som  analytisk  hjælperedskab  (Goffman 
2004:14), og de inddrages som bud på en måde til at blive klogere på dele af den 
sociale orden, der udspiller sig på scenen botilbuddet. Der trækkes også på an‐
dre  elementer  fra  hans  forfatterskab  vedrørende  social  samhandling  –  de  vil 
blive introduceret løbende.  
I resten af undersøgelsen  trækkes der  i høj grad på Luhmanns  teorikom‐
pleks – primært på hans kommunikationsforståelse og på hans forestilling om 
det  funktionelt differentierede  samfund  og  opsplitningen  i  forskellige  funkti‐
























dres  forskning  indenfor  dette  felt. DKN’s  pædagogiske  og metodiske  funda‐
ment udvikledes særligt i perioden, hvor projekterne blev finansieret af Social‐
ministeriets  såkaldte SUM‐midler  (1985‐1991), men der  er  tale om  en  tilgang, 
der sidenhen er blevet praktiseret og refereret til, når det handler om socialpæ‐
dagogisk arbejde med udviklingshæmmede  (særligt  i  forhold  til de svageste). 
Det  skriftlige materiale  om DKN  samt  det  kommunikationsmateriale,  der  er 
udarbejdet med reference til DKN, er primært udgivet efter 1991, men der blev 
dog  i  forbindelse med DKN‐projekterne  udgivet  7  videofilm, der  omhandler 
voksentilværelsen på de daværende  institutioner. Disse er udgivet  i selve pro‐
jektperioden fra 1986‐91. Jeg har i forbindelse med min tilknytning til projektet 




både  beboere  og personale.  Filmene  fortæller den positive historie  om DKN. 
Der er således, med et begreb  lånt  fra Goffman  tale om en ”idealiseret”  frem‐
























res nutidige  forståelse af – og praksis  indenfor – det  felt, vi kalder psykisk udviklings‐
hæmning” (Kirkebæk 2001:224).  
I det  følgende opridses den historiske  baggrund  for DKN,  så det bliver 
klart, hvorfor normaliseringsbegrebet  får  så vigtig  en  rolle. Herefter uddybes 
det, hvilke opfattelser af udviklingshæmmede voksne og af deres hverdagsliv i 




Den  første DKN‐film på voksenområdet bar  titlen  ”Fra genstand  til menneske” 
(film  1). Historiske  analyser  og  litteraturstudier peger på,  at denne  tematik  ‐ 
hvorvidt udviklingshæmmede ER rigtige mennesker, samt hvordan de i så fald 
er det ‐ er nærværende igennem historien.  Særligt svært udviklingshæmmede 





perioden  1884  –  1902  (Kirkebæk  1993).  Analysen  rummer  fortællinger  om, 
hvordan der i sidste halvdel af 1800‐tallet, med reference til darwinistisk evolu‐
tionsforståelse, blev refereret til udviklingshæmmede som stagnerede på et evo‐
lutionært  tidligt  stadie,  hvorfor  der  kunne  argumenteres  for,  at  udviklings‐
hæmmede var nærmere dyr end mennesker. Hun fremdrager konkrete eksem‐
pler,  hvor  fortolkningerne  sammenstiller  udviklingshæmmede  med  får  (på 
baggrund  af  observeret  drøvtyggeri)  (Kirkebæk  1993:123f)  og  rotter  (på  bag‐
grund  af  kraniets  form  suppleret  med  adfærd)  (Kirkebæk  1998:58ff).  Hun 
kommer  desuden  med  eksempler  på,  hvordan  denne  menneske‐dyr‐




egenskaber, men på  et barnligt ufærdigt  stadie, hvorfor der må  arbejdes hen 
imod  en mere  fornuftmæssig  tilstand, hvis det overhovedet  er muligt. Hvor‐
imod de ikke udviklingsdygtige åndssvage italesættes som havende en åndelig 
tilstand lig med dyrs (primært grundet manglende bevidsthed) og deraf afledt 
primitiv  adfærd  (ibid:56f).  Barbro  Sætersdals  gennemgang  af  handicappedes 
skriftlige selvbiografier (Sætersdal 1998) tematiserer desuden, hvordan ”grønt‐
sagsmetaforen” bringes på bane i forbindelse med mennesker med opståede og 
omfattende  funktionsnedsættelser,  ligesom  hun  også  pointerer  tendensen  til 
infantilisering af handicappede. Hans Clausens litteraturstudie af skønlitterære 






stillinger om, hvorvidt man mente,  at der var  tale om,  at de  åndssvage kun‐
ne/kan tillægges evnen til at udvikle sig til bevidste, oplyste og deraf autonome 
individer, og hvorvidt de i de hele taget rummede udviklingsmuligheder. Når 











tradition, der  er generel  i  Skandinavien på dette  tidspunkt,  skal  ifølge Petter 
Askheim, der har  lavet  en analyse af de  ideologiske  strømninger  i politikken 
vedrørende  udviklingshæmmede,  ses  i  sammenhæng med  den  nordiske  vel‐
færdsstats universalisme og rettigheder (Askheim 2003:21), hvor alle har lige ret 
til  social  sikkerhed/velfærd på  et  rimeligt niveau. Der var  således  tale om  en 
normaliseringstankegang fokuseret i forhold til vilkår og rettigheder, ikke i for‐
hold  til  de  udviklingshæmmedes  adfærd. Disse  normalitetsbestræbelser  blev 







mennesker  selv  betragtede  som  værdifuldt  i  egne  ´normale´  liv, måtte  også  være ud‐
gangspunktet, når indsatsen overfor åndssvage blev planlagt og iværksat” (ibid: 212). I 
takt  med  velfærdsstatens  udbygning  og  normaliseringsbestræbelserne  kom 
rammen  om de udviklingshæmmedes  liv  også  til  at  afspejle det  øvrige  sam‐
funds  institutioner  med  hensyn  til  bestemte  livsaldre  (børnehave,  sko‐
le/fritidshjem, ungdomsskoler/klubber og voksenliv) og med hensyn til voksen‐

















4  I 1974  sammenlagt med børneforsorgsuddannelsen.  I 1980  fik den betegnelsen ”Den  social‐
pædagogiske  grunduddannelse”.  I  1992  blev  den  slået  sammen med  børnehavepædagogud‐
dannelsen og  fritidspædagoguddannelsen og blev  til generalistuddannelsen: Pædagoguddan‐






















udvikling. Det  illustreres  i  filmene, hvordan DKN på voksenområdet  i  første 
omgang var målrettet beboere, der stadig boede på en af de tidligere store stats‐












5 Den offentlige  sektor gennemgik  i 70’erne, 80’erne og 90’erne  tre  store decentraliseringer.  I 

















der  etableres mellem beboere og personale – altså  en holdning  til beboerne –  som ud‐








arbejdernes  ”niveau  for  viden,  forståelse  og  indsigt”  (ibid:10),  så medarbejderne 
gøres i stand til at tilrettelægge kompenserende tiltag, der kan føre til en form 
for ”normaludvikling” til trods for de medfødte skader. Her trækkes der på en 





















viklingshæmmedes  fejludvikling og ”befinden  sig” på et  såkaldt  tidligere ud‐








I  antologien  ”Childhood  and  Old  Age  –  Equals  or  Opposites”  (Coninck  – 
Smith, Povlsen og   Mellemgaard    1999) påpeges det  indledningsvis, hvordan 
der i forhold til barndom og alderdom i vestlige samfund er tale om det fælles‐
træk, at både børn og ældre er marginaliserede i forhold til arbejdslivet, hvorfor 
”both young  and  old  are  institutionalised  and  transformed  into  objects  of  age‐related 
pedagogical practices”  (ibid:7). Det samme kan siges at gøre sig gældende  i  for‐
hold til svært udvikingshæmmede, der kan karakteriseres som både uproduk‐
tive og som havende brug  for hjælp  i  forhold  til hverdagens selv mest basale 
gøremål. Parallelt med, at boinstitutionernes ”indre” pædagogiske praksis rela‐
terer  sig  til  en  socialt produceret  livsalderforståelse, der med  reference  til  en 
organisk  psykologisk  udviklingsforståelse,  placerer  beboeren  i  barndommen, 
organiseres de voksne udviklingshæmmedes  institutionaliserede  liv ud  fra  et 
rettighedsmæssigt  aspekt, der  relaterer  sig  til  en  biologisk/kronologisk  livsal‐
derforståelse knyttet til voksnes ”lønarbejderidealer”. Alder kan ifølge socialan‐
tropolog Thomas Hylland Eriksen (Eriksen 1998: 167ff) anskues som en funda‐
mental  universel  samfundsmæssig  (social)  differentieringsform,  der  på  linje 
med køn som differentieringsform indeholder både en biologisk dimension og 
en  socialt  konstrueret dimension,  og på  trods  af  forskellige  kulturelle  sociale 
aldersfortolkninger  samt  statusmæssige  tilskrivninger  i  forhold  til  bestemte 
livsaldre, er der tilsyneladende nærmest universel enighed (i forskellige varian‐
ter)  om,  at  fortolkninger  af  barndom og ungdom  centreres  omkring,  at disse 
tilregnes ufuldkommenhed og uskyldighed, at deres ”iboende menneskelighed 
                                                 






vej  til  voksendommens  fuldkommenhed  (eller  ”fuldendte menneskelighed”). 
Både Kirkebæk  (Kirkebæk  1993)  og  Sæterdals  (Sæterdal  1998)  analyser peger 
på,  at det kan være nærliggende  at  fortolke manglende  ekspressivt  talesprog 
med manglende bevidsthed  (Sætersdal 1998 og Kirkebæk 1993: 130f) og deraf 















i  forhold  til normaliseringsbestræbelserne. Tråden  fra  tidligere  tiders normali‐




miljøskift, gælder  ikke Hanne  [beboer der  er hovedperson  i  filmen]”  (Film 1: 8.10).  I 




nes hovedpersoner  starter  i  en  form  for dagtilbud. Dog  stadig  i  et meget be‐
grænset omfang, da der er tale om ganske få timer og/eller dage pr. uge.  
Fokus for DKN var i første omgang at forbedre livet på selve bomiljøerne, 
og dette  skete ud  fra  idealer, der  lignede medarbejdernes  ”normale”  liv. Ek‐
sempelvis  fortæller en medarbejder, at ”man glemmer  lidt at  se på, hvordan man 
godt selv ville have det derhjemme” (film 2: 2.10). Denne bestræbelse mod normali‐
sering  problematiseres  i  samtiden  som  ”almindelighedens  tyranni”  (Holst m.fl. 








Danmark  en  realitet,  og  selv  de mest  handicappede  blev  omkonstrueret  fra 
uhelbredelige og uforbederlige til nogle, der ligesom andre børn havde udvik‐





at være aktive  i  forhold til at spise, drikke, tage  tøj på, bade mv., og sidenhen 










traditionelle  sygeplejefaglige  dominans  på  området  med  en  mere  (soci‐






















der  er  rideture,  ture  i  svømmehallen,  gåture  i  skoven,  der  gynges,  der  aes, 
krammes osv.  (se bilag 2). Aktiviteterne  slipper på  intet  tidspunkt det udvik‐
lingsorienterede sigte, og argumentationen bag aktivitetsvalgene hentes ud fra, 
at  der  arbejdes med  sanseintegration, motorisk  udvikling,  begrebsindlæring, 




tet”  som  et  centralt  ideal knyttet  til de udviklingshæmmedes  tilværelse  (bl.a. 
Møller  1991, Dahlin  1996  ),  og  de  ovenfor  nævnte  aktiviteter  skal  også  ses  i 
denne sammenhæng. Askheim definerer livskvalitetsbegrebets indtog i forhold 
til de udviklingshæmmedes  liv  som et  subjektivt værdibaseret  supplement  til 
socialpolitikkens økonomiske og materielle mål (Askheim 2003:71), og det er en 
debat, der  i  forhold  til udviklingshæmmede generelt er nærværende både un‐
der og efter DKN‐projektperioden.  
Desuden ses i stort set alle filmene intentioner om at arbejde med integra‐

























lede  skriftlige materiale udgivet med  reference  til DKN,  at  et  af DKN’s mest 





Dette  suppleres med  et  fokus  på  anvendelse  af  alternative  kommunikations‐
former.  I  filmene  ses  talrige  eksempler på, hvordan personalet  i  forsøg på  at 
etablere en form for kommunikation med beboerne må lære sig at anvende og 










kommunikerende  samarbejdspartner  (dog  i  høj  grad  ud  fra medarbejdernes 
dagsorden),  der  efterhånden,  som  udviklingen  bringes  til  højere  stadier,  vil 
kunne  fremstå som et mere autonomt  (og ”voksenmenneskeligt”) subjekt, der 
også  vil  kunne  tage  selvstændige  valg. Ønsket  om  at  understøtte  de  udvik‐
lingshæmmedes evne til og muligheder for at tage selvstændige valg illustreres 








fokus  og  opmærksomhed  at  skulle  tilskrive  det,  beboerne  gør  (dvs.  deres 









af  beboerne  til mere  autonome  subjekter  går  således  gennem meget  fastlagte 
træningsprogrammer,  og  dagsordenen  for  beboernes  hverdagsliv  sættes  der‐
med  af  socialpædagogiske  interventioner.  Disse  interventioner  kan  ikke  ses 
uafhængigt af det, der  for Goffman  (Goffman 1967) anses som karakteristisk  i 
forhold til ”den totale institutions træk”: at det institutionaliserede liv rummer 
en form for standardiseret hverdagsliv, hvor faste rutiner, tidsskemaer, rytmer 
og  standarder bliver afsæt  for beboernes hverdagsliv  frem  for deres  egne øn‐
sker og behov  (ibid:13ff). Derfor kan  interventionsvalgene  i  forhold  til at gøre 
beboerne mere aktive vedrørende  selvforhold også ses  i et andet  lys end om‐
handlende blot bestræbelser på autonomi ”for livskvalitetens skyld”. De udvik‐
lingsaktiviteter,  som  beboerne med DKN  bliver  en  del  af,  skal  således  ses  i 
sammenhæng med den institutionelle kontekst, de er en del af, hvorfor udvik‐
lingsaktiviteterne  i høj grad også bliver centreret omkring en  inddragelse  i de 
(pleje)arbejdsopgaver, medarbejderne  alligevel  er  nødt  til  at  udføre,  ligesom 
aktiviteterne må passes ind i institutionens skemamæssige planlægning. Det, at 
der med DKN i det hele taget kommer valgmuligheder på dagsordenen for be‐









mere normale  levevilkår  (Holst m.fl.  1990:158ff)). De  sammenkobler  begrebet 









udgave. Argumentet om øget  livskvalitet  synes at kunne  tages  i anvendelse  i 
forhold  til alle de aktualiserede aktiviteter  i  filmene, men argumentationer ud 





anskue samværet som noget relationelt  i det hele  taget. Her er Bylov  inde på, 
hvordan der  i perioden  sker  et diskursivt  fagligt  skift, hvor det pædagogiske 
sprog ændrer sig fra ”monologisk til dialogisk, eller at den pædagogiske relation fra at 

















værende  i princippet ”normale mennesker”,  som bare  skulle kompenseres på 
den rette måde. Dette søgtes understøttet ved en uddannelse af særlige DKN‐
instruktører,  der  herefter  skulle  stå  for  implementering  af  arbejdet  båret  af 






til  at  få  implementeret  den  analysemodel,  der  udarbejdes  i DKN‐regi:  ”Den 




mer”  (Larsen  1997:3). Der  inddrages  fem  aspekter,  ”der  alle  skal vurderes  og  beskrives”. De 
første 3 anskues som analysens objektive bidrag: Det medicinske, det konkrete og det adfærds‐
mæssige aspekt. Desuden inddrages et subjektivt aspekt dvs. tolkede udsagn med det psykolo‐










Generelt er det et  tema  i  filmene og  i det øvrige DKN‐materiale, at udvikling 
hos beboerne er betinget af, at medarbejderen påtager sig ansvar for denne ud‐





gersen  fremhævede  som noget  essentielt ved DKN, at ansvaret  for beboerens 
udvikling blev flyttet til medarbejderen (Interview 27.08.2010). 
DKN‐projekterne medførte ‐ som nævnt ‐ ikke ekstra ressourcer, men ud‐








skrives  flere  steder  i DKN‐materialet  som projektets bærende  ”ildsjæl”. Ester 
Gregersen var også  inde på  ildsjælenes  rolle  i  forhold  til DKN: ”Altså det her 
kunne ikke lade sig gøre med bare én ildsjæl ... der var mange, som var enige om, at det 
her var vigtigt at gøre noget ved” (Interview 27.08.2010).  
Andersen og Born har med  et  teoretisk afsæt hos Luhmann  lavet  en  se‐
mantisk analyse af  italesættelsen af den offentlige ansatte  (Andersen og Born 
2001).  Deres  analyse  påviser,  hvordan  der  netop  i  perioden  fra  midten  af 
80’erne til midt/slut 90’erne sker et skift fra den ”ansvarshavende medarbejder” 
til den ”ansvarstagende medarbejder”, og dette skift hænger godt sammen med 











(medarbejder)niveau  (ibid:77ff). Det er også en  indstilling, der ses reflekteret  i 
DKN‐materialet. DKN pointerer godt nok, at medarbejderen har et ansvar for at 
tilrettelægge kompenserende og dermed normaliserende tiltag, men projekter‐
ne handler  i høj grad om at  få medarbejderne  til at  tage dette ekstraordinære 
ansvar på sig i forhold til, at der ikke var tale om øgede medarbejderresourcer. 















ser, men ud  fra at nogle  fagfolk,  tæt på praksis,  formulerede nogle projekter, 







forvejen  stærke miljøer  blev  understøttet  og  videreudviklet,  imens  de  svage 
blev ladt i stikken og hermed kom til at blive yderligere svækket (ibid:41ff). På 
den  baggrund  betegner  han  SUM‐programmerne,  som  ”markedsmekanismens 
indførelse i forsøgsverdenen” (ibid:43).  







lelsesmæssige udtryk, der kom en begyndende social  interesse  for andre  (eks. 
tages der initiativ til kontakt), der er et stærkt reduceret medicinforbrug, der er 
også en begyndende anvendelse af og forståelse for enkelte symboler (billeder 












området.    I 1996 blev der udgivet  et 10  års  jubilæumsskrift  for DKN  (Dahlin 
1996). Her fremstår en fortælling om, at der i forbindelse med, at der i 1992‐93 
kom  ny  forstander  på  Svaneparken  (det  tidligere  Ebberødgård,  hvor  DKN‐
projekterne  i  sin  tid  startede), efterhånden  skete nogle  forandringer,  som æn‐
drede den ”sygeplejefaglige” forståelse til en mere pædagogisk (ibid:2). Fortæl‐
lingen indikerer således, hvordan DKN altså ikke i første omgang (projektperi‐
oden  1985‐91) umiddelbart  fik  realiseret dette  rolleskift  som gennemgribende 
tendens i botilbuddene. Bylov påpeger i sin analyse, at den gamle forsorgs om‐
sorgsuddannede personale var dem, der blev ved med at arbejde  i de boliger, 
der udvikledes, hvor de  gamle  statslige  anstalter havde  ligget. Hvorimod de 
nye seminarieuddannede socialpædagoger fortrinsvis blev ansat i de nyetable‐
rede  botilbud og  stod  for  etablering og udvikling  af  en ny  socialpædagogisk 
praksis på området (Bylov 2010:274).  
Lov om  social  service  (Serviceloven) som  trådte  i kraft  i 1998 var  i høj grad 
påvirket af udviklingsprojekter som DKN, og med Serviceloven og efterfølgende 
er der blevet etableret endnu større  fokus på det, der handler om muligheder 





















nemlig  den  alt  for  rutiniserede  hverdag,  der  overvejende  planlægges  ud  fra 
hensyn  til  institutionens  behov  (jf.  Goffman  1967  om  den  totale  institutions 
træk:13ff).   De  individuelle handleplaner  forsøger  i stedet at  fremme en hver‐
dagsplanlægning, der tilrettelægges ud fra beboernes individuelle behov. DKN‐




indsatsen  ikke må  foregå  imod beboernes vilje, og at ”magtanvendelse og andre 
indgreb  i  selvbestemmelsesretten  skal  begrænses  til  det  absolut nødvendige”  (jf.  Ser‐
vicelovens § 124). FN’s handicapkonvention, der blev endeligt ratificeret i 2009, 
og  som  skal  understøtte  handicappedes  opnåelse  af  lige muligheder  og  ret‐




































særdeles  svært  ved  at udøve deres  selvbestemmelsesret”  (Minesterialtidende nr.154 
2010:2)  –  eksempelvis  i  forhold  til  situationer  knyttet  til  personlig  hygiejne, 
færdsel udenfor botilbuddet mv.. Medarbejderne sættes altså igen i en position, 
hvor der gives mulighed for, på baggrund af en vurdering, at udføre ”lovlige” 









Larsen meget9, og  i  interviewet vender han  flere gange  tilbage  til  fortællinger 
om uenigheder mellem ham og medarbejdere samt  ledere på  forskellige botil‐
bud, vedrørende fortolkninger i forhold til dette. 
































daglige  omsorgsopgaver  i  direkte  samvær med  beboerne,  hvorimod  lederes 
synspunkter er inddraget i forhold til interviewmaterialet og i forhold til deres 
deltagelse på personalemøder. 
I både observationer og  interviewmateriale skelnes der  ikke mellem  fag‐
lært personale  (pædagoguddannet) og ufaglært personale. Fokus  er på, hvor‐



















nordsjællandske botilbud  i det  tidligere Frederiksborg Amt.”  (projektbeskrivelsen:3) 
Projektet vil, ved at bygge videre på noget der er ”kendt og accepteret” (ibid) af 
medarbejderne, ”undgå konflikt i forhold til den faglige selvforståelse” (ibid), således 
at  der  ”bygges  videre  på  nuværende  kompetencer  i  praksis”  (ibid).  Projektskitsen 
hviler således på den antagelse, at der i botilbuddenes praksis i forvejen relate‐

































des  italesættes DKN af  lederne ud  fra et  rettighedsmæssigt aspekt samt  i  for‐
hold til det, der handler om menneskesyn, det vil sige holdningen til beboerne, 
der skal anerkendes på trods af deres anderledeshed. 






lingsalder,  er  under  udarbejdelse  (udredningsskema).  Gennem  årene  er  der 
kommet større  fokus på ”udvikling”  frem  for ”træning og opdragelse”  (hjemme‐
side), og kommunikationstemaet  italesættes  i første omgang  i forhold til ”sam‐
spil og dialog”  (ibid). Selvbestemmelsesdimensionen reflekteres  i  forhold  til be‐
boerens  forløsning  af  egen  ”indre”  subjektivitet,  i og med  at  idealet om  ”det 
gode liv” ikke nødvendigvis ses som det at leve et liv så nær det normale som 







ligt  ansvar  hos  den  enkelte medarbejder”  (ibid)  fastholdes, dog uden  at det nød‐
vendigvis medfører  ”udviklingstvang”.  Referencerammen  fra  DKN,  samt  den 
dertil  knyttede udviklingsforståelse,  fastholdes.  I  tråd med DKN  er der  altså 
tale om at fokusere på udvikling af både medarbejdere og beboere, og daglig‐








der er  tale om en  forholdsvis ny medarbejder  (medarbejderinterview: 4). Den 
anden udtrykker, at det, der særligt er bevaret ved DKN, er holdningen, men at 
neuropædagogikken  nu  er mere  dominerende  i  forhold  til  den  pædagogiske 
indgangsvinkel: ”Neuropædagogikken,  synes  jeg, har været meget oppe  i  tiden, hvis 
man skal tale om noget pædagogik. Men det kan jo godt flettes sammen på den måde, at 
hvis man  tager DKN som en  indfaldsvinkel, en holdning  til beboerne – alt det vi alle 
sammen har behov for, det har vores beboere også behov for. Hvad er det så? Vi skal ha‐
ve noget livskvalitet, noget arbejde, nogle venner og nogle interesser, der skal respekte‐
res. Vi skal  føle, at der bliver set på os, og at  folk  tager os alvorligt”  (ibid). Hun be‐





















det manglende  sprog.  I  forhold  til  kommunikationshjælpemidler  nævnes  ek‐











er det,  vi  behandler  de mennesker, vi  er  sammen med. Er  det  det  der med  en‐til‐en‐
kontakten, når vi spiser, er det at lukke døren når man bader og er på toilettet, en masse 

















træffe valg  i hverdagen”  (ibid). Der er  tale om et overordnet  formål om at  sikre 
beboernes medbestemmelse ”i så høj grad som dette er muligt på baggrund af bebo‐











tet  fra DKN, ses desuden  i mindst  lige så høj grad direkte reference  til neuro‐
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ser og  forventede muligheder  for udvikling”  (udredningsskema). Her  relaterer be‐
grebet”forventede” sig sandsynligvis, til den neuropædagogiske screenings fast‐
lagte  udviklingsalder. Men  som  det  beskrives  af  en  leder,  kan man  betragte 








Der  relateres  ikke direkte  til DKN  i nogle  af de  to  interviews, men der 
spørges heller ikke direkte til det (hvilket var tilfældet i Botilbud A).  
Botilbuddets kendetegn karakteriseres som: ”det er et sted, hvor de er multi‐
handicappede og  ingenting kan, og vi  skal gøre det hele  for dem  ‐  eksempelvis  to, der 
selv kan gå og resten sidder  i kørestol… og der er  ikke noget sprog… så vi kan heller 





hvor  resten  så går”  (ibid). Karakteristikken af stedet centreres således  i det ene 
interview  i høj  grad ud  fra  beboerbeskrivelser vedrørende  evnen  til  at  gå og 
kommunikere, samt i forhold til beboernes hjælpebehov/selvhjulpenhed. Desu‐
den nævnes  vigtigheden  af,  at  ”vi møder  borgeren  i  deres  hjem,  på  deres  vilkår” 
(ibid), hvilket beskrives som, ”at vi ikke bare kommer brasende ind på deres værelser. 
Vi banker på, altså respekterer det de gerne vil, kan man  sige,  i deres hjem”  (ibid:3). 




”hvad den  enkelte borger har  brug  for”  (ibid). Som  centralt  ideal med hensyn  til 
arbejdet  handler det  om  ”at  udvikle  vores  borgere”  (ibid:1).  I  begge  interviews 
kommer barn/voksen‐modstillingen på tale  i forhold til det problematiske ved 
at betragte dem som voksne, til trods for at dette ”voksensyn” er blevet pålagt 





give  dem  en menneskeværdig  tilværelse”  (ibid:2).  I medarbejderinterview  2  tales 
der  også  om  graden  af  selvhjulpenhed  og  evne  til  at  kommunikere,  når  det 
handler  om  beboerne,  hvor  de  bedst  fungerende  beskrives  på  denne måde: 
”men vi har også enkelte, som er selvhjulpne, som kan sætte sig på  toilettet, som kan 
tage en tallerken ud, som forstår – det er specielt en, som forstår 95 % af, hvad der bli‐
ver  sagt,  som har problemer med at udtrykke  sig  selv, men kan gøre det med  lyde og 
enkelte tegn” (ibid:3).  
Det  fremstår  tydeligt,  at  selve plejen  er noget  af det, der  fylder, når det 
handler om at snakke om hverdagens aktiviteter: En medarbejder karakteriserer 




intet  kan  selv”  (medarbejderinterview  2:4).  Beboernes  sammensatte  handicaps 
herunder kommunikationsproblematikken sættes som årsag, når det beskrives, 
hvordan borgerne på mange måder ikke har så meget indflydelse på, hvad de 
foretager sig  i dagligdagen – ”langt  størstedelen af dem der bor her,  jamen de kan 
ikke bevæge sig selv. De sidder i en kørestol, nogle af dem ligger permanent ned i et lig‐
geleje, og de er  jo så afhængige af, at der er personalet, som er opmærksom på dem og 





arbejde  den  konkrete  aften.  Afgørelsen  beror  dog  også  på  en  vurdering  af, 
hvorvidt beboerne er trætte (ibid), ligesom der på bostedet er ”en regel, der hed‐
der, at man ikke må lægge i seng før efter klokken otte. Men som der bliver sagt, så nogle 
gange går man  jo altså alene  fra klokken syv,  så kan man  jo  ikke  smække 11 eller 9  i 
seng. Og så, hvis der sidder nogle i deres stol og sover klokken kvart over syv, så er der 
ligesom ingen grund til at vente tre kvarter, før man lægger dem i seng. Og der er flere 

















dimensionen  i botilbud A, når det at  træffe små valg ses  som noget, der  skal 
læres, men begrænsninger i beboernes forudsætninger og den svære kommuni‐
kation  sætter  sammen med  strukturelle  barrierer  nogle  begrænsninger med 
hensyn til dette. Beboernes kommunikative kompetencer sætter særlige udfor‐
dringer for medarbejderne i hverdagen i begge tilbud, hvor det at tolke beboer‐
ne samt det at  inddrage  tegn til  tale og billedmateriale nævnes  i begge  tilbud. 
Desuden  nævnes  konkreter,  kommunikationsbøger  og  IT  på  botilbud B. Når 
der tales om hverdagens aktiviteter kommer plejen til at fremstå som mere do‐





Interesse  for de  to bosteder var dog  ikke primært knyttet  til selvforståel‐
ser, men især til hvordan praksis og dagligdagen så ud. Fra start af har det væ‐
ret  intentionen at  lave egentlige feltstudier, der kunne kaste  lys over, hvordan 


















nedskrive  direkte  kommunikationssekvenser  undervejs  i  feltstudiet  betød,  at 
jeg  tog mange noter undervejs,  imens  jeg observerede, hvorfor en del af  tiden 
gik med at gå fra til at indskrive disse. Noterne består dog ikke overvejende af 
direkte  nedskrevne  kommunikationssekvenser11, men  er  desuden  et miks  af 
mine  refleksioner undervejs, meningskondenserede  referater  af  samtaler mel‐




























Som observatør er der  ikke blot tale om at  indtage og blive  tildelt en be‐








stærke  begrænsninger  af  observationer  foretaget  på  beboernes  værel‐
ser/lejligheder, da  en  stor del  af  interaktionerne på beboernes værelser netop 
fandt  sted  i  forbindelse  med  disse  aktiviteter.  Observationerne  er  således  i 
overvejende grad foretaget på botilbuddenes fællesarealer, hvilket selvsagt for‐

































skelnen  mellem  individ  og  samfund.  I  samfundsanalytisk  øjemed  beskriver 
Luhmann i stedet mennesket som bestående af ”forskellige autopoietiske systemer, 
som  er koblet  strukturelt  til hinanden”  (Kneer og Nassehi 1997:161). Autopoiesis 
betyder, at systemerne i princippet er lukkede for hinanden, de er selvreferenti‐
elle, hvilket  implicerer, at   mening er noget, der konstrueres ud  fra systemets 
egen logik/forståelsesramme. Systemerne ”danner mening efter egne selektionsreg‐










iagttagelse  (Luhmann  1998:166),  og  fokus  er  (med  reference  til  Batesons  for‐






Realiteten  implicerer  således  i  følge Luhmann,  at  alt  i princippet  kunne 
beskrives  på  en  anden måde.   Verden  (som  den  fremtræder)  er  afhængig  af 
iagttageren, og iagttageren er selv en del af den verden, som iagttages. Iagttage‐
ren har ikke selv øje for, hvad der fravælges, når noget aktualiseres (bl.a. Luh‐







Som Wadel påpeger,  er der  forskel på  selve  observationerne og de data, der 
efterfølgende konstrueres  (Wadel 1991: 22), og hvis man  inddrager Luhmanns 
udgangspunkt  (herunder kommunikationsforståelsen  ‐ som  jeg uddyber sene‐
re), kan man om de data,  jeg sidenhen  fik konstrueret, sige, at der er  tale om 

















sammenlignende analyse. Men  frem  for, at ”det der er  forskelligt  fra noget andet, 



















beskrivelserne  af  de  to  botilbud,  særligt  indledningsvis  hvor  de  to  botilbud 
præsenteres som scener, hvorpå der udspiller sig forskellige skuespil. Det er her 
vigtigt at pointere, at der  ikke  er  tale om, at hverdagen  reelt  set ER et  teater, 
men om  en  sociologisk  synsvinkel, der med nogle  foruddefinerede metaforer 
med  fordel  kan  anvendes, når man  vil  studere  særligt den  type  af  samfund, 
som Goffman definerer som afgrænset  indenfor ”en bygning  eller  fabriks  fysiske 
grenser” (ibid:9), en definition som netop botilbuddene kan siges at høre under.   
Med udgangspunkt  i den Luhmann‐inspirerede  forskelstænkning  er det 
vigtigt  at pointere,  at  samværets  aktualiserede  temaer  netop  er  et  resultat  af 
nogle  selektioner, der  i princippet kunne være  foretaget på en anden måde.  I 
gennem medarbejderens selektioner i interaktionerne med beboerne foregår der 
løbende  identitetskonstruktioner, som med  reference  til Goffman  ikke kan ses 








skues  i  forhold  til  den  (samfundsmæssige)  scene  det  kommer  til  udtryk  på 










ligt kendte både beboere,  rutiner og den  anlagte pædagogiske  linje på  stedet 
godt. Der var det meste af den tid,  jeg opholdt mig i botilbuddet to på arbejde 
ad gangen. Der boede  7 beboere,  alle  i  større  eller mindre grad mobile,  flere 









Botilbud B: Botilbud B’s  faste medarbejdergruppe  bestod  af  4 personer 
med en pædagoguddannelse og 5 personer uden. Herudover observerede  jeg 
også  tilkaldevikarer  (fra  stedets  faste  vikarkorps, der dækkede  flere  botilbud 
eller medarbejdere, der blev indkaldt fra dagcentret i ”nødsituationer”). Der var 
her  tale  om  vikarer,  der  ikke  nødvendigvis  kendte  beboere,  medarbejdere 
og/eller rutiner særlig godt. Desuden observerede jeg vikarer, der var fastansat i 




































skyves  i bakgrunnen”  (Goffman 1992:119), og han pointerer de optrædendes  til‐










”frontjusteringer”  (fra back  til  front)  for at opretholde hovedhistoriens særlige 
definition af situationen, hvilket jeg vil komme nærmere ind på i nedenstående, 
der vil fokusere på de enkelte botilbuds dominerende fortællinger. 
Botilbud A: På botilbud A var  fagidentiteten  i høj grad knyttet  til DKN‐




udført,  i  forhold til udelukkende at udføre arbejdsopgaver  i relation til ”pleje‐
rollen”, dvs. hjælpe med bad, mad,  toiletbesøg osv.  (jf. Goffman 2004:194ff og 
begrebet  rolledistancering16). Hun udtrykte ærgrelse  over,  at  jeg  ikke  i  stedet 
kunne være der en ugedag, hvor jeg kunne observere en aktivitet, der handlede 
om  at  arbejde med  samspillet og det  sansemæssige  i  forhold  til beboerne. Et 
aspekt ved arbejdet der i højere grad var vigtigt for hende at vise mig, og som i 
højere grad kan relateres til det, jeg tidligere, med reference til DKN, har karak‐






blev  søgt  fastholdt,  var  centreret  omkring  italesættelsen  af  socialpædagogisk 
udviklingsarbejde med  fokus på andre aktiviteter end hverdagens mere prak‐
tisk orienterede og basale plejeopgaver, selvom det helt  tydeligt var dem, der 











socialpædagogisk  udviklingstema. At  dette  ikke  forekom  i  så  høj  grad,  som 
medarbejderne ønskede det, blev tydeligt undervejs i observationerne, hvor jeg 
både  observerede  situationer,  hvor  beboerne  blev  forsøgt  inddraget  eller  fik 

















dende  beboer  (der  situationelt  kan  tilskrives  som  hørende  til  scenes  ”back”) 







det umulige  i at  leve op  til arbejdsmiljølovens krav om, at der skulle være  to 
personer  til at betjene  en personlift,  samtidig med at de  fulgte husets  interne 
regler om,  at beboerne  ikke måtte  lægges  i  seng  inden kl.20.00. Dette  lod  sig 
simpelthen  ikke gøre, hvis alle beboere  skulle  i  seng  inden kl.21.00, hvor der 
ofte kun var en medarbejder på afdelingen. Jeg blev også flere gange fortalt, at 
implementeringen af nye tiltag blev vanskeliggjort af, at de hele tiden blev præ‐
senteret  for  så meget nyt, der skulle  iværksættes, at de glemte halvdelen, når 
                                                                                                                                               




det kom  til hverdagens praksis. Et par  af medarbejderne udtrykte direkte,  at 
deres tilsagn med hensyn til min tilstedeværelse i botilbuddet, afspejlede et øn‐
ske om, at der kunne blive sat fokus på området, særligt i forhold til medarbej‐
dernes dårlige/stressende  arbejdsvilkår,  samt  i  forhold  til det umulige ved  at 














dinært  tidligt  færdige. Eksemplet  illustrerer, hvordan der  skete  en  frontjuste‐
ring fra scenens back (at jeg kunne se, at de ikke havde så travlt, som de tidlige‐



































primære  udfordring. Her  oplevede  jeg  eksempelvis  en medarbejder  tage  af‐






fordi holdningen  til beboerne  (og  til brug af  fysisk magt) sidenhen havde æn‐






ne  høre  det),  hvilket  understreger  den  fortællende medarbejders  bevidsthed 
om, at hun muligvis bevægede sig i et ”backstage” område, når hun kom med 
ovenstående fortælling. 
Det  er vigtigt  for mig  at understrege,  at ovenstående  eksempler  absolut 
ikke er medtaget  for at  fortælle, at medarbejderne slet  ikke havde så  travlt og 
var så undernormerede, som de selv mente.  Men fordi det illustrerer, hvordan 
det  for medarbejderne  netop  var  særligt  den  optræden,  der  var  vigtig  at  få 










aflæse  (kommunikativt), kan  illustrere, hvordan medarbejderne også  følte  sig 
afmægtige  i  forhold  til manglende  kompetencer  i  samværet med  beboerne, 
samt  frustrerede over at blive udsat  for konstante udefrakommende definitio‐
ner af, hvilke arbejdsopgaver der skulle løses og hvordan.  







ikke  syntes, de  skulle have dårlig  samvittighed over  ikke at efterleve. De ud‐
trykte desuden  frustration over, at der på grund af de mange pålæg  ikke var 
plads  til  at  arbejde med de  behov, de  selv  formulerede,  eksempelvis  brug  af 
videoanalyse i forhold til at forbedre kommunikation og samspil med SARA.  
Der var altså  tydeligt et ønske om at udvikle beboerne, at  tilbyde andre 






















ikke med  reference  til hendes biologiske alder, men  til udviklingsalderen.  Jeg 





ce  til neuropædagogikken og dermed en  reference  til beboernes hjerner,  frem 
for til beboernes psyke, hvad angår beboernes ”anderledes/anormale” adfærd.  
Dette betyder desuden, at karakteristikken af DKN‐beboeren, som jeg betegne‐








ling  som mulighed helt  af  banen,  for  som  en medarbejder  forklarede, da  jeg 
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Der  er  sket  et  skift  i  individopfattelsen,  siden  de  oprindelige  DKN‐














diagnose,  fordi  hun  har  en  udviklingsalder  på  3  år”  (personalemøde  botilbud A). 
Beboeren,  der  dermed  ikke  kunne  betegnes  narcissist,  blev  derefter  betegnet 
som et snotforkælet barn, der har øvet sig meget  længe  i at få al opmærksom‐
heden (personalemøde botilbud A). 









ger, men  om  en  udredningsform med  grundlag  i  en  udviklingspsykologisk 










årsager,  i  og  med  at  det  er  fejl  og  mangler  i  hjernen  (udvikling  på  lave‐
re/barnligere  stadier), der  i højere  grad  tilskrives  årsagen  til udviklingshæm‐
ningen  frem  for  sociale  fortolkninger,  som  tilfældet var under DKN. At der  i 
praksisforståelsen  laves  koblinger mellem  hjerne  og  (aldersrelateret)  adfærd 















som  eksempelvis  tøj,  toiletartikler mv. ofte  foregår uden beboerne ud  fra det 
perspektiv, at ”man skal jo tænke på, at de kun er 3 måneder, så de kan jo alligevel ikke 
være med til at vælge, altså sådan aktivt” (medarbejder botilbud B). 














































nerel  tendens  i  forhold  til  brugen  af  udviklingsalderbegrebet,  hvad  angår  i 
hvert fald de svageste udviklingshæmmede tyder en gennemgang af de 9 pro‐
jektinstitutioners skriftlige materiale på. Jeg fandt også denne tendens i en læs‐
ning  af de  indkomne projektansøgninger  til  Social  –  og  indenrigsministeriets 
kvalitets – og kompetenceudviklingsprojekt, som jeg tidligere har foretaget. 
Generelt  kan man  tale  om,  at diagnoser  har  en  social  funktion,  hvorfor 
udviklingsalderfænomenet  må  ses  i  relation  til  den  institutionelle  kontekst, 
konstruktionen finder sted i. Järvinen og Mik‐Meyer fremhæver, hvordan der i 
forbindelse med velfærdsinstitutioner altid er tale om konstruktion af instituti‐
onelle  ”problemidentiteter”, hvorfor  ”individet  og  dets  problemer  derfor  først må 
ændres til et  format, som passer sammen med  institutionens problemkategorier, regler 








beskriver,  hvordan  der  i  forbindelse med  social  samhandling  findes  særlige 
færdselsregler. En af dem handler om det såkaldt ansigtsbevarende arbejde, der 
finder sted  i alle  former  for socialt samvær, og som simpelt sagt går ud på at 




der  ikke blot ansigtsbevarende  arbejde på  egne vegne, men også  i  forhold  til 
det,  der  angår  at  undgå,  at  andre  lider  ansigtstab  (eks.  at  ignorere  andres 
”mærkværdige  adfærd”)  (ibid:48f).  I botilbuddene  foretog medarbejderne  an‐
sigtsbevarende  foranstaltninger eksempelvis  i  forhold  til at omvende negative 
beskrivelser/opfattelser af beboerne til mere positive med reference til, at de  jo 
kun var børn (dvs. en ansvarsfraskrivning som ansigtsbevarende foranstaltning 
jf. Goffman  2004:47). Eksempelvis  i det  tilfælde, hvor beboeren blev betegnet 








ressourcer  i  forhold  til dette,  frem  for at han blev opfattet som en person der 
blot var forkælet, og skulle opdrages til at klare dette selv. 
En  anden  væsentlig  social  funktion,  jeg  vil  komme  ind  på,  er,  at  barn‐
voksen‐forholdet  legaliserer den  intimisering, der med hverdagens kys, kram 
og  fysiske berøringer  i  interaktioner mellem beboere og medarbejdere var  en 




dets  leder  skulle  fungere  som  leder  for  at  skabe bedre  forståelse  i  forhold  til 
denne målgruppe:  ”fordi  der  er  jo  en  anden  indgangsvinkel  og  omgangsform med 
sådan nogle, der bor her, man kan jo ikke gå hen og give Hr. Hansen på et almindeligt 
plejehjem et kys og et kram, som vi gør med vores beboere. På et almindeligt plejehjem 
tror  jeg heller  ikke, at personalet vil  tage  så afslappet på det, hvis  en mandlig beboer 
klapper  dem  i numsen”  (medarbejder  botilbud A). Denne  afseksualisering med 
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peinterview  vedrørende  udredning  af  udviklingsalder). Denne  adfærd  ville  i 





gerne  vil  have  en  sut”.  I dette  interview pointeres  fordelen ved  at  se beboerne 
som normale (spæd)børn, også med reference til det fordelagtige ved, at ”du kan 
slå op i en eller anden bog om små børn og læse, hvad man skal kunne, det er altså en 

















tale  om  tilstedeværende  personer  i  3. person  har  ifølge Goffman  den  sociale 
funktion, at de omtalte objektgøres, i og med at de sættes i rollen som ”ikke per‐
soner” (Goffman 1992:128), hvilket særligt forekommer i forhold til meget gam‐
le, unge  eller meget  syge personer  (ibid:129). Med  reference  til Goffman  kan 
man  sige,  at  der  i  botilbuddene  flere  gange  dagligt  fandt  kommunikationer 
sted, der objektgjorde beboerne.  I  botilbud A  blev  flere  af  beboerne desuden 









familieliv.  I  botilbud  B  omtalte  en medarbejder  desuden  det  omtalte  påbud, 
som  værende  problematisk  af  hensyn  til  relationen mellem medarbejdere  og 
beboere  i  følgende citat. ”fordi vi arbejder med så svage hjerner, som mange gange 




med vores  involvering her? Hvorfor  skal det være  så  overfladisk, hvor vil de have  os 
hen?” (medarbejderinterview 2 botilbud B). 
Der er altså fra socialpolitisk side lagt op til at anlægge et voksensubjekt‐
syn, hvor man  i høj grad  i botilbuddenes hverdag ser ud  til at have anlagt et 
barnesubjektsyn  (og/eller objektsyn  – hvilket kan  siges  at afhænge  af  fortolk‐
ningerne af de forskellige situationer). Set i en Luhmannsk optik kan betegnel‐
sen ”skat” siges at henføres til familiens kærlighedssemantik (Luhmanns opfat‐




i et  forvaltningsmæssigt perspektiv nødvendigvis  tages afstand  fra beboerne  i 







relt har valget af kommunikationsformer og  i det hele  taget evnen  til at kom‐
munikere med beboerne stor betydning på bostederne, og derfor er det helt op‐












er  lavet på  tværs af alle  interviews  i de 9 botilbud, der deltager  i projekt ”Det 
ka’ nytte anno 2012”  (Højmark 2011, upubliceret).  I botilbuddene  er der altså 
ofte særligt  tolknings‐ og  forståelsesspørgsmål på spil, og Luhmanns kommu‐
nikationsforståelse  har  særligt  blik  for  og  fokus  på  forståelsesdimensionen, 








overføre  informationer  direkte  imellem  disse.    En  sådan  overførselsmetafor 
harmonerer ikke med Luhmanns systemteoretiske udgangspunkt, fordi sociale 
og  psykiske  systemer  reproducerer  sig  selv  på  forskellige måder  (bl.a.  Luh‐
mann  2000:180).   Sociale  systemer opererer ved og  reproducerer  sig  selv ved 
hjælp  af  mediet  kommunikation,  psykiske  systemer  ved  mediet  be‐
vidsthed/tanker  (bl.a.  Luhmann  1985).  Denne  skelnen  mellem  be‐
vidsthed/tanker og kommunikation  samt  systemernes  lukkethed  (autopoiesis) 






















Det  samme  gør  sig  naturligvis  gældende  i  forholdet mellem  beboer  og 
medarbejder, de har heller  ikke  adgang  til hinandens  tanker, og da  systemer 
endvidere er selvreferentielle, vil den strukturelle kobling, der foretages mellem 
psykisk  og  socialt  system,  samt mellem  forskellige  systemer  af  samme  slags, 
endvidere afhænge af personernes individuelle forståelse af verden, samt af de 
valg der  træffes  i kommunikationsprocessen. Således er der  i  forhold  til kom‐
munikation  tale  om  løbende  konstruktioner  i  sociale  systemer, hos Luhmann 






2. Meddelelse:  Eksempelvis  et  bestemt  ordvalg, måde  at  opbygge  sæt‐
ningen, måden det meddeles på  (mundtligt, skriftligt,  toneleje, gestik, 
kropssprog etc.) 
3. Forståelse: Hvordan  information og meddelelse  er blevet  forstået, og 








heder  for  at  reducere  samfundets/systemernes  kompleksitet. Det  er  på  dette 
grundlag, mening  konstrueres  (ibid:109)  –  eller  som Luhmann  beskriver  det: 





ses/undervurderes  (bl.a  Kneer  og  Nassehi  1997:93).  Forståelsesaspektet  set  i 
Luhmannsk optik, understreger netop, at der i forbindelse med kommunikation 
altid  er  tale om deltagelse og hermed påvirkninger  fra minimum  to psykiske 
systemer. At der  i  kommunikationsprocesser  er  tale  om  selektioner  fra mini‐
mum  to  psykiske  systemer  implicerer,  at  der  er  tale  om  dobbeltkontingens23 
(Luhmann 2000:199). 
Forståelsesaspektet  og  dobbeltkontingensproblematikken  medfører,  at 









søgelse,  der  i  første  omgang  drejer  sig  om  interaktionssystemer,  er  sproget. 




spørgende blikke, gestus  af  enhver  art  osv.”  (Kneer og Nassehi 1997:95). Sprogets 
”egentlige funktion ligger i generaliseringen af mening” (Luhmann 2000:134). Spro‐
get øger tilslutningskapaciteten og opbygger hermed kompleksitet i kommuni‐












teres  imellem.  Luhmann  definerer  selve  tilslutningshandlingen  som  hørende 
udenfor selve kommunikationen, det er en fjerde selektion udover information, 
meddelelse og  forståelse.  I  forhold til kommunikationen med udviklingshæm‐
mede uden  talesprog  opstår  kommunikationsproblemerne  ofte  allerede  i  for‐
hold  til  en manglende  tilslutningshandling.  Tilslutningshandlingen  fungerer 
som en ”forudsætning for det, der yderligere sker” (Luhmann 2000:188), i og med at 
en  tilslutningshandling enten kan  forkaste eller antage den  forudgående kom‐
munikation (ibid). 
De  kommunikationer,  der  fandt  sted  på  interaktionsniveauet  i  de  botil‐
bud, hvor observationerne foregik, kan karakteriseres som havende et dobbelt 
problem i forhold til kommunikationens usandsynlighed, fordi beboerne havde 
det  tilfælles, at de kun  i ringe grad eller slet  ikke beherskede det danske  tale‐
sprog (i hvert fald ekspressivt). Derfor er det ikke kun tale via det danske sprog, 
der  inddrages  i undersøgelsen, men også andre sprogteknikker samt  ikke  (ta‐
le)sproglige  kommunikationer.  Som  tidligere  nævnt  var  et  af  de  oprindelige 
DKN‐projekters  fokuspunkter netop at udvikle  totalkommunikationsmiljøerne 
på bostederne. Det handlede i starten særligt om at øge de udviklingshæmme‐
des  forståelsesberedskab  samt  tilslutningsmuligheder  ved  anvendelse  af  tegn 








de misforståelser, der netop karakteriserede de  interaktioner, der  fandt  sted  i 


























tilstedeværelse  af minimum  2  psykiske  systemer.  Dette  afsnit  trækker, med 







og beboere var  til  stede: Udelukkende 1. person  (du og dig), udelukkende 3. 





de  hjulpet,  skulle  hjælpe mv.. Men min  tilstedeværelse  har  givetvis  påvirket 
hyppigheden,  idet  nogle  af  disse  kommunikationer  var  direkte  adresseret  til 






























Billeder  (primært  fotografier)  blev  også  anvendt  som meddelelsesform, 
dog i meget begrænset omfang, og begge steder i forhold   til at informere om, 
hvem der skulle komme på arbejde den følgende dag. Her blev der på botilbud 









rede  således  i denne  sammenhæng  som medie, der højnede  forståelsesbered‐
skabet mellem beboere og medarbejdere med hensyn  til beboernes valg af af‐
tensmad.  








at  informere os om samtalens tema.   Efter en  tur på Eksperimentariet tog hun 
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en  brochure  derfra  i  anvendelse  i  forsøg  på  at  højne  forståelsesberedskabet 
overfor mig og en vikar (der ikke før kunne forstå, hvad det var, hun prøvede at 
formidle), samt en tegning som hendes kontaktperson havde lavet, inden de tog 
af sted  (der vistnok  illustrerede, at de skulle på  tur sammen). Anvendelsen af 
disse billeder  fik på den måde defineret  samtalens overordnede  tema  (tur  til 
Eksperimentarium)  og  virkede  på  den  måde  kompleksitetsreducerende  for 
kommunikationen,  i og med at vores meningstilskrivninger til hendes medde‐




Eksperimentariet. På den måde kan  anvendelse  af billedmateriale  tjene  til,  at 




eller  tegn  til  tale. Men andre udtryk  fungerede som afsæt  for meningstilskriv‐
ninger og resulterede  i en  form  for  tilslutningshandling. Det vil sige, at andre 
kropslige, mimiske eller  lydlige udtryk fungerede som meddelelse, og de blev 
dermed kommunikationernes primære sproglige form for disse beboere. 
På  botilbud A  oplevede  jeg  således  flere  gange,  hvordan  hoste  hos  en 
konkret beboer  resulterede  i en  tilslutningskommunikation, hvor medarbejde‐
ren spurgte, om han ville have mere mad, hvortil han, de 3 gange jeg oplevede 












ler  andre  lydlige meddelelsesformer. Dette  skete  særligt  i  kommunikationer, 














Tonefaldet,  eksempelvis  om noget hviskes  eller  råbes, hører også under 
kommunikationens meddelelsesselektion  (Kneer og Nassehi 1997: 85).  I begge 
botilbud blev der generelt  talt  til beboerne  i  et  roligt og venligt  toneleje. Der 
blev ofte talt til beboerne med  intonation, som blev der talt til en baby eller et 
lille barn, hvilket hænger meget godt sammen med opfattelsen af udviklingsal‐
der. Babyintonationen  forekom  i særdeleshed  i kommunikationssituationer og 




























Denne  form  for  samspilskommunikation  (hvor  der  trykkes  på  næsen,  kildes 
eller andet)  så  jeg dagligt  imellem OLE og andre beboere  eller medarbejdere, 
altså en ordløs måde  for ham at være  i kommunikationer med andre på, der 
gjorde ham til en del af det sociale. 
Denne  form  for ordløse kommunikationer var en  samværsform, der pri‐
mært  fandt sted mellem medarbejdere  (eller medbeboere) og beboere stort set 
uden hverken talesprog eller tegn. I forhold til de beboere, der enten talte eller 
brugte  tegn, vil  jeg karakterisere  tonefaldet som blidt og  roligt og  ikke  så ba‐
byagtigt, ligesom der her i højere grad var tale om kommunikationer med tegn 





































sammenhæng  implicerer, at hverken medarbejdere eller  jeg har adgang  til be‐
boernes  tanker, hvorfor vi  i udgangspunktet  ikke kan vide, om  informations‐
dimensionen  (beboerens udråb)  i  første omgang var  tiltænkt ”at ville se  fjern‐
syn”, selvom der i sidste ende opnås en form for konsensus om dette. Selve for‐









som en kodet hændelse,  i og med at det stort set altid resulterede  i en  tilslut‐
ningskommunikation. Nedenstående eksempler fra botilbud B illustrerer mod‐
sat, hvordan lydlige udråb i botilbud B, ofte ikke blev tilskrevet noget (iagttage‐
ligt)  informativt  indhold og dermed heller  ikke gav anledning til  forståelse og 
deraf tilslutningshandling. I stedet kom de  lydlige udråb til at fungere som en 







kunne høre BO gøre noget,  jeg sidenhen omdefinerede til ”råber”  (ibid). BO  lå 
altså i sin seng og kom med denne råbende lyd, hvilket på botilbud A, hvor jeg 
havde været forinden, sandsynligvis ville have resulteret i en eller anden form 
for  tilslutningshandling  fra medarbejdernes side  (ud  fra en  forståelse af råben 
som  information  om  at  påkalde  sig  opmærksomhed). Denne  lyd  resulterede 
dog ikke umiddelbart i nogen tilslutningshandling fra medarbejdernes side, og 






tilslutningshandling, der  indikerede en sådan), kan der  i Luhmannsk  forstand 
ikke tales om denne råben som kommunikation i dette botilbud. En anden be‐
boer sad  flere gange dagligt og skreg. Hvis hun var på værelset, gav det ofte 
ikke  anledning  til  nogen  (for  beboeren)  iagttagelig  kommunikation/  tilslut‐








































tionen  definerede  roller:  Beboer  og medarbejder. Når  JETTE  sidder  alene  på 
værelset og skriger i lang tid, kommer hendes skrigen til at fungere som en ikke 
kodet hændelse, der dermed bliver til ”ligegyldig” baggrundsstøj. 
Medarbejderens  banken  tjener  også  som  en meddelelse,  der  informerer 
JETTE  om,  at nogen  vil påkalde  sig hendes  opmærksomhed, men den  tjener 
ikke til yderligere kommunikative bidrag rettet mod JETTE. På den måde fore‐
kom der mange sammenblandinger af afbrudte meget simple/elementære  for‐








































selekterer  en  ikke‐forståelse,  der  stopper  kommunikationen  og  ikke  leder  til 
yderligere tilslutningshandlinger overfor BO. En anden form for ikke‐forståelse, 





toilettet. Eller  ”du  vil måske  hellere  have  havregrød?”  (medarbejder  botilbud B), 
meddelt med ryggen  til og på vej ud af døren og væk  fra beboeren, hvorefter 









































hvad  jeg vil karakterisere  som  forståelsesstereotypier,  eksempelvis når  tegnet 
rød  fra pågældende beboer nærmest pr. automatik blev  forstået, som om hun 
talte om den ugentligt  tilbagevendende aktivitet: dansesnor.  I botilbud A var 








begge botilbud var der  tendenser  til, at medarbejderne  i  forbindelse med  tegn 


























Forståelsen  blev  således  selekteret  på  forhånd  (dog  ved  jeg  ikke  noget  om, 
hvorvidt der fandt en kommunikation sted på værelset, der eventuelt handlede 









Det, CLARA  i  sådanne  tilfælde  ”vil”  informere  om, handler  således  for 
medarbejderne om  temaet ondt  i maven, og om at hun vil ned at  ligge, med 
mindre hun da prøver at ”snyde” i forhold til dette aspekt. Andre forståelsesse‐
lektioner  bliver  dermed mindre  sandsynlige. Den  skriftlige  beretning  vedrø‐
rende CLARA kan med reference til Luhmann siges at tjene som en slags kom‐
pleksitetsreducerende kommunikation vedrørende beboerne,  som  en  form  for 
organisationens beslutningskommunikation – der reducerer de tematiske selek‐




















kommunikationen  som noget, der  konstrueres via  selektion.  Samtidig under‐





arbejdere,  talesprog  eller  ej. Kneer og Nassehi påpeger netop,  at  ”forståelse  er 
ikke en operation, som tjener til at forbedre transparensen mellem individerne; forståelse 
er  snarere  en  konstruktion  i  kommunikationen”  (Kneer og Nassehi  1997:  90). Ek‐
semplet med medarbejderne, der  forlader  beboeren, de  ikke  ved, om  ”griner 
eller græder” med uforløst sag, illustrerer, hvordan den manglende transparens 









munikationskompetente  end  i  botilbud  B,  hvor  hverdagens  interaktioner  bar 
præg af en konstruktion, der i højere grad kan betegnes som ”måske kommuni‐





















dog  store  konsekvenser  for magtforholdene  i  botilbuddene,  og  arbejdet med 





Luhmann definerer  i  tråd med Foucault moderne  former  for magt som noget, 
der kun kan udøves  i  forhold  til  frie  individer, det vil  sige, at det  i  tråd med 
Foucaults  begreb Governmentality27  handler  om  for den magtoverlegne  at  få 
den magtunderlegne til at ville styre sig selv, på fornuftig vis, i forhold til den 










lbud, og den manglende  forventning om kommunikation og  forståelse  spiller 
                                                 
27 Mere repressive magtformer er afløst af sociale teknologier, der ud fra et biopolitisk rationale 












ren  aktivt  skal modsætte  sig. Serviceloven  samt vejledningen  til denne  leverer 




ge  friheds ukrænkelighed”  (ibid:3), hvorfor alle  former  for  indgreb  i  selvbestem‐
melsesretten  så vidt muligt  skal undgås,  ligesom der  skal arbejdes på, at den 




hvor  personen,  ud  fra  en  individuel  vurdering  af  ”udvikling  og  dømmekraft” 
(ibid), anses som inhabil i forhold til at komme med et ”gyldigt” samtykke, og i 
situationer hvor det er nødvendigt, hvis man skal leve op til omsorgspligten. At 












ses som forudsætning  i forhold til dette. At  langsommeligheden  ifølge medar‐
bejderne dog ofte er en mangelvare i hverdagen, illustreres  i følgende udsagn: 












stemmelsesretten, når det  kommer  til mennesker  ”med  betydelig nedsat  psykisk 
funktionsevne med intet eller kun begrænset verbalt sprog” (ibid). 
Et magtperspektiv,  der  ser magt  som  noget,  der  udelukkende  vedrører 
”frie”  individer,  er  svært  at overføre  i direkte betydning, når det kommer  til 











Flere  nyere  danske  undersøgelser  på  botilbudsområdet  i  forhold  til  voksnes 
udviklingshæmmede uden verbalt sprog peger på en central problematik ved‐
rørende manglende implementering i forhold til nyere teknologiske kommuni‐

























tilsyn havde gjort opmærksom på,  at beboerne  frem  for den  fælles  tavle, der 
hang med billeder og symboler for aktiviteter ved botilbuddets hovedindgang, 
burde have mere individuelt udviklede ”kommunikationssystemer” lokaliseret 
i  de  enkeltes  boliger  frem  for  på  fællesområdet.  Det  blev  i  den  forbindelse 
blandt  andet  besluttet,  at medarbejderne  skulle  implementere  og  begynde  at 

















gevel.  Ikke på grund af uvilje, men  fordi det er svært hele  tiden at skulle  im‐
plementere så meget nyt  i en travl hverdag. Ligesom det blev pointeret, at det 
var endnu et eksempel på noget, der kom ”oppefra”, og derfor  ikke nødven‐









projekt ”om kommunikation og  relationer  i  støtten  til mennesker uden  et  ek‐
spressivt verbalt sprog” (Perlt, Holst mfl. 2005). De definerer ‐ med reference til 
en kommunikationsteoretisk gennemgang (ibid:26ff) ‐ to overordnede kategori‐
er  af  kommunikationer28: Den  instrumentelle  kommunikation  og  den  sociale 
kommunikation. Den instrumentelle handler lidt simpelt sagt om regulering af 












vedrørende  forskellige  kommunikationsproblematikker  på  området,  på  kom‐
munikation  og på  kommunikationsproblematikken  som  et  evigt nærværende 
tema, når det handler om behov for målrettet kompetenceudvikling i forhold til 
at få etableret kommunikationsmiljøer, der højner den kommunikative succes i 




























re  samfundets  samlede  kompleksitet  er  nødt  til  at  udelukke  nogle  forhold, 
mens  andre  anvendes  som  information  for den  videre  beslutningstagen  (An‐
dersen og Born 2001) Som nævnt indledningsvis med reference til Andersen og 
Born (ibid) handler det også om, at botilbuddenes personkonstruktioner skabes 
med  udgangspunkt  i  deres  relevans  for  organisationen  samt med  udgangs‐
punkt  i den personforestilling, der gennem  tiden er udviklet  i organisationen 
(ibid).  Kommunikationernes  overordnede  temaer  ekskluderer  således  nogle 
forhold  ved  beboerne  som  irrelevante,  mens  andre  inkluderes  og  dermed 
kommer til at fremstå som mere relevante.  Det, der ofte kommer til at fremstå 
som  individuelle præferencer, handler altså  i højere grad om det, der kan ka‐
rakteriseres  som  organisationens  personkonstruktion.  Luhmann  betegner  be‐
grebet person  som  ”den  sociale  identifikation  af  et  kompleks  af  forventninger,  som 
rettes mod et enkelt menneske” (Luhmann 2000:254). Der er tale om, at kommuni‐
















ser,  særlige personligheder, præferencer mv., men  ofte  var meget  rettet mod 
nogle ”her og nu”/situationsspecifikke ”pleje”temaer vedrørende behovsopfyl‐
delse (skal på toilettet, er træt, er sulten, har ondt i maven etc.). Dette billede ser 
anderledes  ud,  hvis  der  ses  på  organisationens  skriftlige materiale,  hvor  der 
arbejdes  udviklingsorienteret  eksempelvis  i  forhold  til  at  udvide  beboernes 













I undersøgelsens  første del  fremgik det, hvordan det  socialpædagogiske 
udviklingstema med DKN ændrede  fokus og omdrejningspunktet  for daglig‐
dagens  samvær og aktiviteter. De mere plejerettede  aktiviteter blev  suppleret 
med, at beboerne også  skulle  tilbydes andre oplevelser  i deres dagligdag. Ud 
fra observationerne må jeg sige, at selve plejen stadig er en uomgængelig del af 






















om  temaer  vedrørende  forhold udenfor  botilbuddet,  kom  beboerne her  til  at 
fremstå som mere ”brede”/”individuelle” personligheder, i forhold til botilbud 
B’s beboere, der  i mange  situationer kom  til at  fremstå  som  reducerede  til en 
form for plejeobjekter. 
Desuden var der den forskel med hensyn til botilbud A’s kommunikativt 






















29 Når  de  enkelte  funktionssystemer  sidenhen  beskrives,  trækkes  på  andres  udlægninger  og 







mæssigt perspektiv. Man  kan  sige,  at medarbejdere  og  beboere  træffer nogle 
valg i kommunikationsprocessen, der kobler sig til de systemer og temaer, der 
er relevante for organisationen at beslutte noget omkring. Medarbejdernes syn 







stemer  i sidste  instans kun knytter an  til dele af det, som  formodes at være udeleligt. 
Man kan sige, at samfundet  jo kun  iagttager partikulære personkendetegn og  ikke har 
hele personen  for øje”  (Kneer og Nassehi 1997:169). Samfundets delsystemer  tje‐





opsplitning,  hvor de  forskellige  systemers  kommunikationer udskiller  sig  fra 
hinanden. De  forskellige  funktionssystemer  iagttager dermed verden og kom‐
munikerer gennem deres egne specifikke symbolsk generaliserede kommunika‐
tionsmedier.  Et  generaliseret  kommunikationsmedie  kan  anskues  som  det 
overordnede medie,  systemet  kommunikerer  i  –  eksempelvis  kommunikerer 
retssystemet i mediet ”ret”, kærlighedssystemet i mediet ”kærlighed” osv.. Sy‐
stemerne kommunikerer ved at betjene sig af hver deres binære koder, det vil 
sige, at de har en positiv‐ og en negativside  (i  forhold  til ovenstående ret/uret 
eller elsker/elsker ikke), hvor kodens positivside repræsenterer det ønskede el‐





















let  til  omsorgssystemet,  der  kommunikativt  er  bundet  til mediet  ”omsorg”. 
Omsorgsmediet  betjener  sig  af  den  binære  kode  ”hjælp/ikke  hjælp”  (jf.  bl.a. 
Andersen  2003  og  2002). Deres  primære  funktion  rettede  sig  således mod  at 
træffe  beslutninger  vedrørende  omsorgen,  eksempelvis  hvad  der  ydes  hjælp 
eller ikke hjælp til og hvordan. Herudover koblede de sig til nogle af de øvrige 
funktionssystemer,  på  forskellig  vis, men  omsorgen  og  hjælpen  var  det,  der 
værdimæssigt rangerede højest, når organisationen skulle træffe beslutninger. 
Der  er  ingen  tvivl om, at der med DKN blev  skabt nogle  forandringer  i 
forhold til botilbuddenes primærkobling til omsorgssystemets kode ”hjælp/ikke 



























som professionel, men hvad  skal vi  kalde det  ‐ nærvær”  (medarbejder botilbud B). 
Dette er givet udtryk for en afstandtagen i forhold til at inkludere kærligheds‐
sytemet  i  en  professionel  kontekst.  Begrebet  nærvær  kan  heroverfor  siges  at 
relatere sig til en måde at  italesætte og  legalisere den professionaliserede kær‐
lighed/intimisering.  I  interviewmaterialet  fremstår denne ”kærlighedskommu‐
nikation” dog som central i forhold til ledernes beskrivelse af botilbud A, når en 









botilbud B’s  interviewmateriale ses  ikke disse meget direkte retslige  iagttagel‐




retssikkerhed  i  begge  botilbud  (feltnoter  personalemøder  botilbud  A  og  B). 
Retssystemets  koblinger  til  hjælpen  uddybes  endvidere  ‐  inspireret  af DKN‐
projekternes  store  fokus  på  udvikling  ‐  med  Serviceloven,  når  omsor‐
gens/hjælpens formål beskrives nærmere i forhold til, at ”formålet med denne ind‐
sats  er  forebyggelse,  forbedring  af  funktion  og udviklingsmuligheder  og  forbedring  af 



















kompetencer.  Som  citatet  fra  Servicelovens  vejledning  (inddraget  under  retssy‐
stemet) illustrerer, knytter hjælpeindsatsen sig i retsligt perspektiv i høj grad til 
det at blive bedre  til noget  ‐ om ret  til hjælp  til udvikling. Udviklingsaspektet 
fremstod  særligt  synligt  i undersøgelsens  første del,  og under  indflydelse  fra 












blev  beskrevet  som  et  hverdagsvilkår,  eksempelvis  i  følgende  citat:  ”Det,  der 
prioriteres er i højere grad trivsel frem for udvikling, og nogen gange afvikling” (Med‐





































beboer ad gangen  i disse situationer.    I botilbud A  fortæller en vikar gennem 




tvivl om den  linje, den skal bare  følges og er  ikke  til diskussion”  (vikar botilbud A). 
Det  etiske  kobles  altså  til måden,  som hjælpen/omsorgen udføres på med  en 
samtidig afstandtagen til måden, dette tidligere er foregået på (eks. nærvær og 






buddene  i dag kobler an  i forhold til disse funktionssystemer, og der er  ingen 
tvivl om, at arbejdet og måden at iagttage dette på hermed er blevet meget mere 
komplekst. Med  DKN  forøgedes  iagttagelsespunkterne  for  hjælpens  tilrette‐
læggelse. Botilbuddene orienterer sig  ikke  længere primært efter et  funktions‐
system. På mange måder er der tale om, at de har bevæget sig fra det, Andersen 
















de  forskellige  iagttagelsespunkter,  der  bringes  på  banen,  alle  har  hver  deres 






syn vedrørende  fysiske magtanvendelser. Her  førte de  inkommensurable  for‐
hold til, at retten blev tilpasset med ændringerne i Serviceloven i 2003. Problemet 
var netop, at der ikke altid kunne leves op til begge funktionssystemers positiv‐
side  på  én  og  samme  tid.  Eksempelvis mente man  ikke,  at man  altid  kunne 
undgå fysiske magtanvendelser, samtidig med at omsorgspligten (eks. hjælp til 
toiletbesøg)  blev  overholdt. Efter  tilpasningen  kommer medarbejderne  stadig 
ofte i situationer, hvor der skal tages stilling til, om retten eller omsorgspligten 
skal vinde. Hverken ”ret” eller ”hjælp” har fået førsteprioritet. Serviceloven læg‐
ger et stykke hen ad vejen prioriteringer,  i  forhold  til at afgøre hvad der skal 
prioriteres, over til det kvalificerede skøn.   
Lars‐Henrik Schmidt (Schmidt 1996) pointerer  i en artikel, der blandt an‐














blev prioriteret  over  rettens  iagttagelse  af denne  form  for hjælp  som uretslig 
handling. Der er så sidenhen sket et skift i selektion af iagttagelsespunkt, så ret‐












alligevel ønskværdigt.  I  forhold  til at se beboerne som retspersoner blev dette 
som  tidligere nævnt  effektueret  i højere grad  i botilbud A  end B  i  forhold  til 
hverdagsplanet,  i og med at man  i  flere  forhold  søgte at  inddrage beboerne  i 




systemerne  i høj grad  fremstod  som prioriteringer, der primært  forblev på  et 
diskursivt plan,  og  kun  i  begrænset  omfang  skinnede  igennem  i  hverdagens 
praksis. I begge botilbud vil medarbejderne tilsyneladende gerne det udviklen‐
de  og  stimulerende  i  langt  højere  grad,  end  de  tilstedeværende  ressourcer 
umiddelbart synes at give mulighed  for, hvorfor afgørelser ofte kommer  til at 
hvile på økonomiske beslutninger i sidste ende. 
Det  økonomiske  system  betjener  sig  af mediet  penge med  koden  beta‐
le/ikke betale. Diskussionen af økonomiske rationalers stilling  indenfor handi‐






ge DKN‐projekter  blev  der  som  nævnt  etableret  flere  iagttagelsespunkter  for 
                                                 
30 Selvom det måske umiddelbart kan være svært at  forbinde med omsorg, så blev det netop 










medarbejder  forklarede,  at de på den måde  (i  forhold  til  en  konkret  beboer) 
”sparede” en  (tidskrævende)  forflytning,  fra stol  til  toilet og  tilbage  igen,  i og 
med at han  så  senere kunne blive  skiftet  i  sengen. Dette ud  fra hensyn  til, at 
nogle beboere ellers ville skulle ligge i sengen og være sultne til en gang langt 
op ad  formiddagen  (medarbejder botilbud B).  I botilbud A så  jeg et eksempel 
på, hvordan  en beboer blev  inddraget, da  en medarbejder doserede medicin, 
ved  at  være  den  der  smed  de  tomme medicinæsker  i  skraldespanden,  dette 





ning der  først og  fremmest hviler på en økonomisk  logik koblet på, hvad der 
giver mest mulig anstændig pleje for pengene.  Den økonomiske logik fremstod 
dermed i sidste ende, som det primære iagttagelsespunkt for beslutningen, men 
med en kobling  til det mere etiske. Dette oplevede  jeg gentagne gange  i botil‐
buddene, hvor man måtte prioritere mellem arbejdets mange  forskellige krav 
(både de man selv definerede og de udefrakommende). I første omgang, hand‐
ler det om at prioritere  i  forhold  til, hvad der er absolut nødvendigt at nå, og 
hvad der enten helt kan undværes, eller kan vente til senere. Dette blev særligt 
italesat  af  to medarbejdere  fra botilbud B, der  fortalte, at de  ikke‐plejerettede 
aktiviteter – eks. boblebad, gå tur mv. blev indskrevet i de såkaldte dialogske‐
maer i et forsøg på at systematisere og sikre disse aktiviteters udførelse.  At be‐
boeren  skulle  tilbydes disse  aktiviteter var besluttet på handleplansmøder og 
kan  i og med, at de er  indskrevet  i beboerens (lovpligtige) handleplan siges at 
være blevet til beboernes rettigheder (jf. eks. Andersen 2003 ). Indskrivningen i 
dialogskemaerne skulle sikre, at de besluttede mål også blev opfyldt, men disse 





















blive  selvforsørgende  og  selvhjulpen. Det handler  altså  om  at understøtte  en 




ren Langager, samt  formænd  fra  flere handicaporganisationer samstemmende 











forstand  i  forhold  til  mediet  penge.  Idéen  om  livslang  læring  som  (sam‐
funds)gavnlig  investering  kan  ikke  bruges  som  argument  (som det  ellers  ses 
reflekteret i forhold til de af samfundets borgere, der i en eller anden forstand er 
vurderet  til  at  være  arbejdsduelige  og/eller mindre  afhængige  af  forskellige 
former for hjælp ‐ eller som i det mindste har potentiale til at blive det). Dette er 
en kendsgerning, fordi selvhjulpenhed i forhold til denne målgruppe må siges 

















sker  sideløbende med  en  intensivering  af  (socialpolitiske) diskurser/hensigter 
vedrørende  forbedringer med hensyn  til  beboernes  selv‐og medbestemmelse, 
bliver det endnu mere komplekst at prioritere og svært at forudse, hvilke priori‐











lingen  af  den  nordiske  velfærdsmodel  og  fokuset  på  universelle  rettigheder, 
understøttede Åndsvageloven i 1959 en normaliseringsmålsætning retsligt (ret til 
bolig, undervisning/oplæring og generelle borgerlige  rettigheder). Oprettelsen 
af  Omsorgsassistentuddannelsen  i  1961  styrkede  en  udviklingsbestræbelse  – 
kommende medarbejdere skulle have et mere udviklingsorienteret fokus. Disse 
tiltag  knytter  sig  til  et  opgør med  en  sygeplejefaglig  dominans,  hvor  udvik‐
lingshæmmede sås primært som havende behov for sygeplejefaglig omsorg og 
pleje.  























vendelser. Udviklingshæmmede  skal  ses  som  frie  individer, der har  ret  til  at 
træffe valg. 
Alt dette komplicerer arbejdet  i botilbuddene med  svære valgsituationer 





På  trods af bestræbelserne på at skabe  frisatte  individer ud af de udvik‐
lingshæmmede,  viser  observationerne  i de  to  botilbud,  at der  stadig  er  store 








heder, DKN og Serviceloven  lægger op  til. Beboerne bliver  i  stigende grad  set 
som stagnerede på en udviklingsalder, der kobles til fysiske forhold  i hjernen. 
Miljømæssige  faktorer  får mindre  fokus  i  forhold  til beboernes udvikling, og 
der er mindre tro på udviklingsmuligheder generelt. Konstruktionen af beboer‐











Hverdagslivets  beslutninger  var  i højere  grad præget  af  kommunikativt 
samarbejde i det ene botilbud end i det andet. Generelt er kommunikation med 
svært udviklingshæmmede problematisk, og den kræver en bevidsthed om, at 
kommunikation  også  består  af  ikke‐ordlige  kommunikationer,  hvor  mere 
kropssproglige aspekter og  lydlige udtryk kan tillægges kommunikativ betyd‐
ning. Dette skete  jævnligt i det ene botilbud, mens det andet oftere var præget 















sesformer knyttet  til den  teknologiske udvikling. Det kunne ellers bringe  flere 
muligheder for forståelsesselektioner på banen.  
Der  kobles  løbende  nye  reflektionstyper,  nye  beboerkonstruktioner,  nye 
rettigheder, nye videnskabelige indsigter osv. til kravene og forventningerne til 




går  på  et  bevidst  strategisk  plan,  og  om  i  hvor  høj  grad  der  bliver  overens‐
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udvikling med  hensyn  til  færdigheder  og  trivsel. Desuden  fokuseres  på  det 
ændrede menneskesyn i forhold til svært udviklingshæmmede. 
Film  2:  Et  spørgsmål  om  holdning  (1988).  Filmen  fortæller  hvordan  både 
dårlige  fysiske  rammer,  normeringer,  problematisk  samarbejde  i  personale‐
gruppen samt ”forkert” menneskesyn har været medvirkende årsag  til mang‐






personen, Hanne  fra  film  1.  I  filmen  fortælles  hvordan Hannes  udvikling  er 
fortsat  efter hun  er  flyttet  til nyt botilbud  (Kronborghus) med mere hensigts‐
mæssige fysiske rammer, og med en overordnet ”det ka´nytte” referenceramme 
som  udgangspunkt  for  arbejdet. Dokumentation  af  at  udvikling  er mulig  og 
pointering og understregning af at udviklingen betinges af de rette ressourcer, 
metoder  og  menneskesyn.  Hanne  tilværelse  fremstilles  som  værende  mere 
”normaliseret”  i og med at der vises  flere  scener hvor Hanne  færdes udenfor 
boinstitutionen  og  benytter  sig  af  samme  tilbud  som  andre mennesker  i  det 














sanne.  I  arbejdet  med  analysemodellen  fremstår  lederen  som  særligt  ”det 
ka´nytte” kyndig sparringspartner. I filmen understregs det hvordan arbejdet er 
både hårdt men også fagligt spændende og udfordrende.  




ligere  fra han  institutionsanbringes som 3½ årig  (bl.a mistede  færdigheder  ift. 





positiv  udvikling  for  selv  de  allersvageste  beboere.  Desuden  pointering  af 
hvordan Eigils udvikling og trivsel er afhængig, særligt af personaleressourcer, 
men også de fysiske rammer tilskrives betydning. 
Film 6: Et  liv med 50 års  forsinkelse  (1991): Filmens  institutionelle  rammer 


















Film  1:  Tage  strømper på, Mobilitytræ‐
ning i botilbud, på wc og tisse, 
Ser  karbad:  snakker  om  skum,  svamp, 
hun inddrages verbalt og fysisk. 
Ved  projektstart:  udtrykkes  ambitioner 
mht  at  lære:  spise,  drikke,  tage  tøj  på, 
være  renlig,  i  det  hele  taget  deltage  i 
aktiviteter der vedrører hende selv med 




Film  2:  På  toilet,  få  tøj  på,  drikke,  får 










genmad:  Yoghurt  og  havregrød.,  spise, 
drikke kaffe (hælde selv),  
 
Film  4:  Besked  til  beboer  med  TTT  at 
hun  skal  hente  kopper  til  kaffen.  Selv 
hælde kaffe op. Beboer går ud med af‐
fald.  Mobilitytræning  på  gang,  sætte 
Film 1: Snurre rundt på kontorstol. Ligge på 
madras:  Cykle  med  benene  (medarbejder 








Kramme og vugge  frem og  tilbage  tæt om‐
slynget med personale. Gå  tur,  købe  soda‐
vand i cafeteria, gå tur sammen med andre 




Film  2:  .  Spise  is  udenfor  i  kørestol.  Gen‐
nemgang  af dag:  sko på og ud og  gå. Gå  i 
gangstativ, kaffe,  tegne/male. Boldspil. Lig‐
ger  sammen med  pædagog  på madras  og 
aes, kramme. På tur udenfor institutionen. 
 




ligge  på  lydbænk  –  her  lære  at  bruge  sin 
egen stemme (vigtigt led i hendes udvikling 

























stille musik,  svømmehal  – på  vandrutche‐
bane  (hjulpet  meget  på  vej  af  medarbej‐
der).  gå  til  frisøren, blive  klippet hos  frisø‐
ren,  mærke  på  håret  der  er  klippet  af, 
kramme – nusse med medarbejderen, ”kæ‐
letur”,  










Film  5:  Kommer  gående  ud  fra  botilbud 
med medarbejder  ved  sin  side,  hun  laver 
tegn  for  hest/ride  til  Eigil.  Sidde  i  græsset 
sammen med medarbejder, gennemgang af 
dagsprogram.  Konkreter  der  er  placeret  i 
hver sin kurv:  ride. Pasning af hest,  indkøb 
hos købmand, bagning, og  skovtur  som  fa‐
ste  aktiviteter  der  kun  kan  gennemføres 
hvis  der  er  nok  personale.  Ridning  i  skov, 
give heste hø.   Få  smurt  creme  i ansigt og 





Film 6: Klippes af  frisør  i køkkenet, sidder  i 
lænestol og hører på klaverspil,  sidder ved 
havnen  i sin kørestol, masserer med creme 
samtidig  med  at  muskulatur  bevæges  og 
strækkes, mærke  luft  fra  luftventilator,  lyt‐
ter til klaverspil, kalder på klokken og aes på 
kind,  
sidde i havnen, spiser is i indkøbscenter. 
 
 
 
 
 
